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Hészíodosz
1. СП?) ó/iódeu yeyáaai веся Gyr/TOÍ г ' áirfpwnot.
Ex eadem origine nati sunt dii mortalesque homines.
Egy törzsből származnak az istenek és a halandók.
Op. 108.
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2 . А и п 'к а  y á p  rp e 'xe i "О ркод a p a  okoXi fim  S íia ja u '.
T fig  S é  AÍKpg p ó d o g  е Х к о р е'гр д , fi к ' árSpeg аушсп 
Sa ip cxp á yoi, O K oX irjg  Sé S í ié ig  Kpíriocn dépiarag.
Cíto enim currit iusiurandum una cum iníustis iudiciís.
A t lustitiae tumultus est tractae, quo viri duxerint 
donivori, pravis autem sententiis deciderínt iura.
M ert ha a törvényt elcsavarod, fut utána az Eskü.
S bár meghurcolták, az Igazság sodra erős még, 
pénzéhes bíró a jogot bár csűri-csavarja.
Op. 219-221.
3 . ö i  S é  S í k o s  f e í r o i o i  Kai é r S f ip o ia i  S iS o ü a ir  
ide tag Kai prj n  napeK/3aírovai SiKaíov,
Toícn теврХе iróX ig , Xaoi 8 ' d r d e O a ir  é r  aí/rfj.
Qui verő iura peregrínis et civibus dánt 
recta, neque quidquam praetergrediuntur íustum, 
hís flórét urbs, populique florent in ipsa.
Ott, ahol egy mérték mér polgárnak s idegennek, 
és az igaz törvény útjáról senki le nem tér, 
dúsan hajt az a város, benne virágzik az ember.
Op. 225-228.
4. OvSé ttot' iOvSÍKtjoL p e r ’ árSpácn Xipög ónr/Set 
ovS' ádrrу OaXírjs Sé рерг/Хота épya re porral.
Neque umquam iustos inter homines fames versatur, 
neque damnum: cura partis operibus fruuntur.
Nem pusztítja a törvénytartó népet az ínség, 
sem rontás, a nehéz munkát a siker koszorúzza.
Op. 230-231.5. T a v r a  ф и Х а о о о р е г а , f ia a iX fie g , id ő r e  r e  p  OOovg,
Scúpcxpáyoi, OKoXuör Sé SiKéwr éni náyxv Хаве иве.
Haec observantes reges, conrigite sententias,
donivori, pravorum verő iudiciorum prorsus oblíviscamini.
Erre figyelve, királyok, igazság lesz szavatokban, 
csak ne a vesztegetést lessétek, hogyha ítéltek.
Op. 263-264.
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6. Oi у ' аитф какй те Охе( árr\p аХХы кака теОхол 
г} Se какг) povXf] тф /ЗоиХеиаагп как1отт).
Sibi ipsi mala struit vir alii mala struens, 
malumque consilium consulenti pessimum.
А z, ki a másiknak tesz rosszat, majd maga szenved, 
s szőve gonosz tervet, neki üt ki a leggonoszabbul.
Op. 265-266.
7. Nvr Sri éy u  p r jr ’ a  ó r á s  é r  árQpajnotoi Síkoios 
etr]r iirjr' é p ö s  víós' én e i какой árSpa SÍKaior 
e p p e ra i, e i  pet£w ye 8ÍKT)r dSiKiurepos é (e i.
Nunc iám ego neque ipse inter homines iustus 
sim nec meus filius: quoniam malum est virum iustum 
esse, siquidem maius ius iniustior habebit.
Mostanság bárcsak ne igazság embere volnék 
én se, fiam se, hiszen csak bajjal jár ma igaznak 
lenni, hiszen most több jogot élvez a jogtalan ember.
Op. 270-273.
8. Ovtos  p e r  n ard p ioros , ö s  a v rö s  n á r r a  rorjor/ 
ф р а а а а р е го s , та к' in é i r a  Kai és- réXos ficnr ápeírw .
lile quidem optimus est, qui per se omnía intellexerit, 
cogitans quaecumque dein et ad finem sínt meliora.
Mindenben legjobb annak, ki megérti magától, 
hogy mi következik aztán és jobb végre hogyan jut.
Op. 293-294.
9. A ip ö s  yáp tol n á p n a r  áepyü  стОрфород árSpí.
Fames enim semper ignavo comes est viro.
M ert ínség az örök vendég annál, aki tétlen.
Op. 302.
10. Тф Se 6eoi repeaűkri Kai á rép es , ő s  к ег  á ep y ös  
Cwr], кг!фг}геат KoOovpoi s  eÍKeXos ópyrjr, 
oí' те peX iaadojr карат ог Tpvxovmr áepyoi 
iaO om es.
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Huic verő dií indignantur et homines, quicumque otiosus 
vivit, fucis aculeo carentibus similis indole, 
qui apium laborem absumunt otiosi vorantes.
Arra az istenek is, meg az emberek is haragusznak, 
kit soha nem látnak dolgozni, akár a heréket, 
kik csak a dolgos méhek munkáján csemegézve 
élősködnek.
Op. 303-306.
11. ’Epyov 8' oüSev őveiSog, depyíp Se r' őyeiSog.
Labor autem minimé dedecus, ignavia autem dedecus est.
Nem szégyen dolgozni, de szégyen tétlenül élni.
Op. 311.
12. Ei 8é ке épyá£r), тауа ae friXiocrei áepyog 
ттХоитеОутсг ttXovtiü 8' áperf\ Kai KvSog ónr/SeL
Quod si laboraveris, mox te aemulabitur otiosus 
Ditescentem: divitias verő virtus et glória comitatur.
Dolgozzál, s féltékeny lesz rád, látva a lusta, 
hogy vagyonod nő és a vagyonnal jár a dicsőség.
Op. 312-313.
13. TTrjpa какод yeírtuv, öaoov r' áyadög péy ' őveiap.
Damnum malus vícinus, quantum bonus magnum commodum.
Átok a rossz szomszéd, a derék szomszéd pedig áldás.
Op. 346.
14. Eppopé tói T ipfjg, og  r' eppope yeirovog еавХои.
Nactus est sane pretium, quicumque nactus est vicinum bonum. 
Nyereségre találtál, jó szomszédra találva.
Op. 347.
15. Oi>8' <zV (3oűg dnóXoíT', ei /lz) yeíroju какод eir],
Neque bős interierit, nisi vicinus malus sit.
Rossz szomszéd nélkül soha el nem veszne a marha.
Op. 348.
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16. Mr) кака KepSatueiw кака кербеа la ' dórijaiи.
Ne mala lucra captes: mala lucra aequalia damnis.
M ás kárán ne nyerészkedj, átok az ily nyereség csak.
Op. 352.
17. Töu 4>i\éovra (ptÁeii', Kai тф npoaióuri npoaeiuai.
Amantem ama, et succurrenti succurre.
Azt kedveld, aki kedvel, s menj az elé, ki eléd jön.
Op. 353.
18. Kai 8ópeu, ö$ кеи 8w, Kai fii) Sópeu, <5?  кеи pr) 8ф.
Et da ei, qui dederit, neve da ei, qui non dederit.
Adj annak, ki adott, s avval, ki fukar, fukarul bánj.
Op. 354.
19. Аштг] péu ti?  éSwKeu, áSwrr] ő' ov n s  éSwKeu.
Datori quidem aliquis dedit, non danti verő nemo dedit.
Annak adunk szívesen, ki adott, mitsem kap a kapzsi.
Op. 355.
20. Aiijg áyadrj, apnaé 8é каюj, ватагою Sóreipa.
Donatio bona, rapina verő mala, mortis datrix.
Jó az ajándék, rablás rossz, a halál a kamatja.
Op. 356.
21. Ei yáp кеи Kai api крои éni apiKpw катавею
Kai вара тоОт' épSois\ raya кеи péya Kai ró yéuoiro.
Siquidem enim et parvum ad parvum posueris, 
et frequenter istud feceris, mox magnum et hoc evaserit.
Mindig csak kicsivel kell hozzátenni kevéshez, 
csak gyakran cselekedj így, sok kicsi sokra megy aztán.
Op. 361-362.
22. "O? 8 ' én' éóuri ферер ö 8 ' áXé^erai aWona Xipóu.
Qui verő ad id quod adest adiicit, is vitabit atram famem.
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Op. 363.
23. O v8e tó y' é v  o ’ikco кат аке[реиои á v ép a  icrjSei.
Neque verő quod domi repositum est hominem cruciat.
Nem szerez az már gondot, amit kamrádba helyeztél.
Op. 364.
24. ’EaOXöv p e v  napeóvros éXéaQai, n fjp a  8 é dvpü  
Xpr/Í£eiv d n e ó v T O S а a e  фра£еавси  ávcoya.
Bonum quidem de praesenti capere, miseria verő animo, 
egere absente: quae te meditari iubeo.
Abból végy, ami kéznél van, mert bánat a szívnek 
távoli dolgok után vágyódni, kövesd e tanácsom.
Op. 366-367.
25. Mi a d ó s  8' ávSpi cf>ÍÁu) e íp q p é v o s  á p n o s  ёатш.
Merces autem viro amico constítuta aequa esto.
Megrövidíteni nem jó jó embernek a bérét.
Op. 370.
26. K a i  те m a i  yvrjTai yeX daas diri p a p  тира décrdai.
Etiam cum fratre ludens testem adhibeto.
Hívj tanúkat, ha rokonnal szerződsz, mint aki tréfál!
Op. 371.
27. ÍT taT ies  á p  tol o p u s  Kai á m a r í a i  lőX eaav avSpas'.
Credulitas autem sane pariter ac diffidentia perdiderunt homines.
Túlságos bizalom s a hitetlenség veszedelmes.
Op. 372.
28. Mi) 8e yvvrj ae vóov írvyoaTÓXos ё̂ аттатбты 
aípvXa KcoríXXovaa, тег/v 81фшаа KaXirjv,
ó s  8e yuvaiKÍ ттеттаве, ттетго1в' ö  ye  фрХртрти.
Ne verő mulier tibi animum nates exomans decipiat, 
blanda garriens, tuum inquirens domicilium.
Qui enim mulieri confidit, confidit is furibus.
A h h oz  gyújts, ami van, s nem fér hozzád gonosz ínség.
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Tőrbe ne csaljon az asszony sem, ringó derekával 
s hízelgő fecsegéssel, gazdag csűrt szimatolva, 
mert tolvajban bízik az ember, bízva a nőben.
Op. 373-375.
29. Zoi 8' el nXovrov Ovpös ééXSerai éu tppeai fjaiu, 
ш8' epSeiu. Kai épyou én' épyai épyáCeodai.
Tibi verő si opes mens appetit in animo tuo, 
sic facito, et operi super opus operare.
Hogyha valóban gazdagságra törekszik a lelked, 
így cselekedjél: munka után kezdd újra a munkát.
Op. 381-382.
30. Ai$ pér yáp Kai rpis' ráya rev^eai • rju 8' én  Xvnjj?,
XPÖpa péu ov nprjfeis', ov 8 ’ етшспa nóXX' áyopeúoeis" 
áxprjio? 8 ’ éarai éné ши uopós.
Bis quidem enim et tér forsitan consequeris:
si verő amplius molestus tueris,
rém quidem non facies, tu verő inania múlta dices.
Megszerzel mindent kétszer-háromszor is addig, 
míg ha sopánkodsz, semmire sem mégy, kár a beszédért, 
mert a szavak nem visznek célhoz.
Op. 401-403.
31. EvOripoovur) yáp ápíarr)
durjTotS' áuOpwnois', KaKodripoavurj 8é как(атг/.
Diligentia enim optima
mortalíbus hominibus, negligentia verő pessima.
Az legjobb, ha halandó
ember gondos a munkában, sokat árt a hanyagság.
Op. 471-472.
32. Kai кииа KapxapóSoura Kopeiu, pi) фе(8ео aírov, 
pf] поте a' r/pepÓKOiros- áur)p ánö xpópad' éÁrjrai.
Et canem asperis dentibus nutrito, nec parcas cibo, 
ne quando tibi interdiu dormiens vir rés auferat.
Végy harapós ebet is házadba, etetni ne sajnáld, 
nappal-átalvók így nem férnek vagyonodhoz.
Op. 604-605.
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33. MeíCwv p é v  фортод, pelCov 8' év i ке'рбе/ кербод 
ecraercu, e i  к' á v ep o í ye к а ш д  ánéxucrív árjrag.
Maius quidem onus, maius verő ad lucrum lucrum 
érit, si venti quidem malos contineant fiatus.
Mert, ha nagyobb terhet viszel útra, nagyobb nyereséged 
lesz, csak a szél is kedvezzen mindig a hajódnak.
Op. 644-645.
34. Метра фиЛасгаеаваг ка/pög 8 ' éni u ö o lv  áp/oTog.
Módúm servato: opportunum tempus verő in omnibus optimum.
Tarts mértéket, s tégy mindent legjobb idejében.
Op. 694.
35. Ov pév yáp ti yuvaiKÖg ávqp Xq/Сет' ápeivov  
rfjg  ау авр д , rfjg  8' аите ка/djg ov píy/ov áXXo 
8ei nvoXóxqg.
Neque enim quicquam muliere vir sortitur melius 
bona, verum contra mala non gravius aliud.
Mert a derék asszonynál jobb zsákmányra találni 
nem lehet, ámde a rossz asszonynál sem gonoszabbra.
Op. 702-703.
36. Ev 8' ő m v  ádaváTuiv paKÓpatv лефиХаурёиод elvan.
Bene verő vindictam immortalium beatorum observato.
Isteneink bosszújától őrizd magadat jól!
Op. 706.
37. Ae/Xóg tol dvr/p ф1\ои áXXore dXXov 
TTOte/Tai, o e  Se prj n  vóog катеХеухётш etSog.
Miser sane vir amicum alias alium
facit. Tuum verő ne quid animum coarguat vultus.
M ert hitvány ember, ki barátait egyre cseréli, 
nálad a gondolat és a tekintet szembe ne álljon.
Op. 713-714.
38. ГХшоард tol Oqoavpög év  ávOpanroLcnv d p iarog  
фе/бшХрд, nXeíOTq 8é xdp/ g  ката péTpov íovarjg.
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Linguae certo thesaurus inter homines optimus 
parcae, plurima verő gratia módúm servantis.
Nagy kincs az, ha a nyelve az embernek takarékos, 
kedvesen akkor perdül, a mértéket ha betartja.
Op. 719-720.
39. Фррт] yáp те каю) пеХетш, коифг) péi> áeipai 
p e ia  páX', dpyaXérj ó é  фереч;, yoXem) 8' ónodé adat.
Fama enim mala est levis quidem levatu 
facillime, molesta verő portatu, difficilisque depositu.
Mert könnyen kap szárnyra a rossz hír, 
s hordani terhes lesz, s nehezen rázod le magadról.
Op. 761-762.
40. Фррр 8' ov Ti? пар паи ánóXXvrai, fju r ím  noXXoí 
Xaoi <pripí£új<7i ■ B eás uv r í?  é c m  Kai avrij.
Fama verő nulla omnino perit, quam quidem multi 
opuli divulgant,- dea sane quaedam est et ipsa.
El nem veszhet egészen a hír, amit egyszer a sok nép 
szája kimond: örök istenséggé lett maga is már.
Op. 763-764.
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